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KATA PENGANTAR
Alhamdulillahi rabbil’alamin, segala puji dan syukur ke hadirat Allah
SWT, Allah yang maha Esa, yang mendekat saat dipanggil, yang melindungi saat
musibah menimpa, yang membangunkan semangat setiap kita pasrah, yang selalu
mengabulkan doa kita, selagi kita yakin, dan yang selalu memberi maaf atas
segala khilaf. Shalawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Sang
pembuka jalan bagi kita, terutama penulis, penutup risalah dari pada nabi yang
terdahulu, pemberi teladan yang agung yang menuntut kita untuk menjalani hidup
di dunia dan akhirat.
Skripsi ini berjudul “Peran Orang Tua Dalam Menanggulangi
Penyalahgunaan Narkoba Pada Kalalngan Remaja di Desa Pesikaian
Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi”. Penulis sadar bahwa
skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan
dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada
kesempatan penyusun mengucapkan rasa terima kasih kepada:
1. Prof. Dr. Munzir Hitami, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan
Syarif Kasim Riau.
2. Dr. Yasril Yazid, MIS selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi




3. Zulamri, MA selaku Ketua Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas
Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,
dan sekaligus pembimbing II.
4. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ayahanda Almi dan Ibunda Alm. Minaryati Abangku Alyu Maidi, Adik-
adikku Atia dan Afiza yang tercinta yang telah menjadi suri teladan sekaligus
motivator utama, dan penasehat terbaik yang senantiasa dengan ikhlas dan
bijaksana memberikan dorongan, kasih sayang, doa dan segalanya kepada
penulis selama ini dan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Sahabat karibku, temanku Nurhasanah yang selama ini memotivasi dan
memberi semangat kepada saya dalam menyelesaikan perkuliahan dan tugas
akhir ini.
7. Teman-teman Bimbingan dan Konseling Islam (Al fatah, Ali, Anang, dean,
che ku hafiz, Marlina, Munawwaroh, Susi, Dani, Dewi) dan masih banyak lagi
yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang mana telah banyak
memberikan motivasi dan penyemangat selama penulisan skripsi.
Kepada semuanya penulis memanjatkan do’a kehadirat Allah Swt.,
semoga jasa-jasa mereka diterima sebagai amal yang saleh dan mendapatkan
balasan yang setimpal dari Allah. Amin.
Selanjutnya penulis mengakui bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari
sempurna, baik dari segi isi maupun penulisannya. Hal ini bersumber dari
keterbatasan yang penulis miliki. Untuk itu semua, penulis dengan kerendahan
vhati mohon kepada pembaca untuk berkenan menyampaikan kritik dan saran
konstruktif demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.
Akhirnya penulis berharap mudah-mudahan skripsi ini berguna bagi
penulis pribadi dan pembaca pada umumnya. Amin.
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